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Letra 
Jilguerillo, que cantas 
con dulce primor  
amores al alba  
con pico veloz, 
suspende la voz,   5 
y, hoy, finezas  
publica de Anarda, 
pues al prado 
salió tan gallarda 
que invidian sus luces    10 
los rayos del sol.  
 
Coplas 
 
1ª     Suspendiendo el armonía  
que al alba le ofreces hoy, 
                                                 
2. primor: “destreza” (Aut.). 
3. Es el momento del día en el que más cantan los pájaros. Este inicio se asemeja mucho 
al del tono anterior. 
6. finezas: “perfecciones” (Aut.). 
10. invidian: envidian; sus luces: sus ojos, por ser metáfora tipificada, pero también 
podríamos entender su resplandor como ser de excelsa beldad que es. 
10-11. En tonos con paisajes bucólicos paseados por la dama, es habitual el tópico de la 
envidia del sol al esplendor de la protagonista, a sus ojos, a su luminosidad, al tiempo que se 
convierte en una hipérbole de la belleza de la dama capaz de despertar dicha pasión en el rey de 
los astros. 
12. el armonía: la armonía. A menudo se recurría al artículo masculino cuando el 
sustantivo femenino empezaba por la primera vocal; armonía: en este caso, es sinónimo de 
canto: el que el jilguero entona al amanecer. 
 en juguetes primorosos  
dirás a Anarda mi amor.  15 
Jilguerillo, que cantas… 
 
2ª     Entre tus bellos gorjeos 
y entre grave suspensión,  
dile que vivo muriendo 
y que sólo suyo soy.    20 
Jilguerillo, que cantas… 
 
3ª     Repite en dulces pasajes,  
si no escuchare tu voz, 
que Lisardo es quien la adora, 
aunque pese a su rigor.   25 
Jilguerillo, que cantas… 
 
4ª     Una y mil veces repite 
este nombre, que, a ocasión,  
puede llegar tu porfía  
que ablande su corazón.  30 
Jilguerillo, que cantas… 
 
5ª     No te canses pajarillo, 
ya que yo cansado estoy, 
que quien ama no repara 
más de en lograr su intención.  35 
Jilguerillo, que cantas… 
 
 
6ª     Escucha, zagala hermosa,   
ya que a mis suspiros no, 
las penas que en un jilguero 
te presenta mi dolor.   40 
Jilguerillo, que cantas… 
Observación 
                                                 
14. juguetes: “canciones alegres y festivas” (Aut.); primorosos: “delicados” (Aut.). 
18. grave: “son […] bajo y profundo” (Aut.); suspensión: “en la música se toma por la 
detención de la voz en algún punto más de lo que le corresponde por su intervalo” (Aut.). 
19-20. El yo lírico del tono recurre al jilguero para que se convierta en su voz lírica por 
la belleza de su canto, ya que posee destellos del mito de Orfeo, como es lo preceptivo en los 
tonos humanos barrocos. 
22. pasajes: “en la música es el tránsito o mutación, con arte o armonía, de una voz u de 
un tono a otro” (Aut.). 
25. su rigor: su dureza, su crueldad (Aut.), atributo propio y exclusivo de la etopeya de 
la dama. 
28. a ocasión: oportunamente (Aut.). 
29. llegar: “conseguir” (Aut.); porfía: insistencia (Aut.). 
37. Apóstrofe a la dama y con él, el cierre al tono con esta nota conmovedora en la que 
el sujeto lírico justifica su amor a través de la naturaleza, de un continuador de la estela órfica. 
 Este tono se halla indizado en Mariano LAMBEA, Lola JOSA y Francisco A. 
VALDIVIA. Nuevo Íncipit de Poesía Española Musicada (NIPEM), 2011, disponible en 
acceso abierto en: 
Digital CSIC 
http://hdl.handle.net/10261/30826 
y en el 
Portal “Literatura y Música” de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes 
http://bib.cervantesvirtual.com/portal/literaturaymusica/ 
 
Edición crítica 
Mariano LAMBEA y Lola JOSA. Libro de Tonos Humanos (1655-1656). Madrid: 
CSIC, 2010, vol. IV. 
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